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试论 W TO 规则在我国的统一实施①
刘　勇
(厦门大学 国际经济法研究所 ,福建 厦门 361005)
[摘 　要 ]《WTO 协定》《中国加入 WTO 议定书》和《中国加入 WTO 工作组报告》要求我国确保 WTO 规则在国
内的统一实施。从这一问题入手 ,探讨了由此给我国带来的严峻挑战 ,以及应采取的策略和具体办法。
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义务的方式是自由的”[1 ] 。因此 ,原则上 WTO 成


























度统一于相关的 WTO 规则 ,并且相互之间不应有
冲突。此乃 WTO 规则统一实施问题的内涵之一。
内涵之二是 ,依据国际法理论 ,一般而言 ,条约的






则”第 2 条对于 WTO 规则在我国的统一实施做出
了明确的规定 ,是《WTO 协定》第 1614 条的进一
步具体化、明确化。《入世议定书》第 21 (A) 中的
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以单独关税区身份加入 WTO 的香港、澳门、台湾
地区外 , WTO 规则在我国领土内具有统一的效
力 ,从中央到地方均应严格遵守。在该条规定的







书》第 1 条的规定 ,第 341 段所列各项承诺与《入
世议定书》一起构成了《WTO 协定》的有机组成部
分 ,第 73、75 段有关贸易制度统一实施的内容都




























象[5 ] :据不完全统计 ,截至 2002 年初 ,全国人大及
其常委会制定的法律包括法律性文件共有 300 多
个 ,国务院制定的行政法规有 800 多条 ,地方人大
及其常委会制定的地方性法规近 8 000 条 ,部门规
章、地方政府规章多达 30 000 多条。这些法律、法
规或规章有不少涉及 WTO 事务 ,且相互之间存在
不少冲突 ,给我们在全国范围统一实施 WTO 规则
带来了相当大的困难。更遑论在我国正式的法律
渊源之外 ,各级政府所发布的具有普遍约束力的




为促进 WTO 规则在我国的统一实施 ,国务院
办公厅于 2002 年 9 月 29 日专门发布了《关于做
好我国加入世界贸易组织有关贸易政策通报咨询
和审议工作的通知》(国办发 [ 2002 ]50 号文件 ,以
下称《通知》) 。主要内容包括 : 1. 各地方、各部门
应在有关影响贸易的法律、法规或者其他措施公
布后、施行前 ,提供一段可进行评论并提出意见的
合理时间 ,不得一公开就施行 ; 2. 在通报咨询和审
议工作中 ,涉及企业或个人对我国贸易政策统一
实施中的问题提出的申诉 ,各地方、各部门应依照
我国现行的有关法律、法规和规定进行处理 ; 3. 在
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与法律保持一致 ,在整体上与 WTO 规则相符。而
在 WTO 体制下 ,只要法律条文本身已违反了
WTO 协议的规定 ,即构成与 WTO 不符的表面证




文应在多大的程度上与 WTO 规则保持一致 ,是否
法律的每一条款甚至每一字都应与 WTO 规则相





WTO 义务的每一令人合理怀疑之处 (every rea2
sonable doubt)”。何谓“合理的法律基础”则完全
由 WTO 专家组和上诉机构在个案中具体阐释 ,其
内涵不言而喻是非常灵活和宽泛的。专家组在
“欧共体诉美国 1974 年贸易法第 301～310 节”案
(即著名的“美国 301 条款”案) 中的审理意见也表
明 ,即使成员方某项法律的条文表面上 (prima fa2
cie)已与 WTO 规则不符 ,但通过审查与法律相关
的“其他行政性、制度性因素”,专家组仍可以认定






上体现了 WTO 对成员方行使主权权力 (如制定法
律)必要的尊重 ,或者说 WTO 为成员方的相关立
法保留了一定的“可以自由发挥的空间”。据此 ,
大可不必“人为拔高”履行 WTO 义务的标准 ,追求












门规章应作为一个整体符合 WTO 规则 ,其中某一
部分违反 WTO 规则 ,都可被诉至 WTO。我国在



















年 11 月 16 日颁布 ,2002 年 1 月 1 日起施行)《法
规、规章备案条例》(2001 年 12 月 14 日颁布 ,2002
年 1 月 1 日起施行) 。《行政法规制定程序条例》
第 3 条规定 ,“制定行政法规 ,应当遵循《立法法》
确定的立法原则 ,符合宪法和法律的规定”。《规
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政法规、部门规章与法律的一致性。不过 ,需要指












在 WTO 体制下 ,地方性立法如果与国家所承
担的 WTO 义务相违背 ,也可被提起申诉。我国在











疑虑 ,如《工作组报告》第 69 段所言 ,若干工作组
成员“对中国地方各级政府在财政、金融和预算活
动等领域的职权提出关注 ,具体涉及补贴、税收、
贸易政策及《WTO 协定》和议定书 (草案) 所涵盖
的其他问题。此外 ,一些成员对中央政府能否有
效保证地方各级政府所采取的与贸易有关的措施
符合中国在《WTO 协定》和议定书 (草案) 中的承
诺表示关注”。为了解决此问题 ,国务院法制办在











情况来实施上位法 (《立法法》第 64、73 条) ,但从




制定规章的层面。我国《立法法》第 4 章第 2 节、




















序并未做出规范 (第 68 条将其留给地方各级人大
来规定) ,而只规定了地方立法施行前的审查、批
准制度 (第 63、66 条) ,以及施行后的审查备案、改
















































































有约束力的 WTO 法律文件 (包括《入世议定书》以
及《工作组报告》第 341 段所列之承诺) 来看 ,规范
性文件是否属于“其他措施”的范畴目前尚不确
定 ,有待 WTO 争端解决实践的解释、澄清。笔者
注意到 ,中国代表在《工作组报告》第 74 段中确
认 ,“法律、法规及其他措施包括法令、命令、指令、
行政指导及临时和暂行办法”。虽然该段不具有




































件发布、发布后的审查备案 (事后审查) 等阶段 ,其
他市地的规定要么只涉及文件的事后审查备案 ,
要么只规定文件的制定程序。笔者建议 ,今后各
地 (尤其是在经济较为发达且涉及 WTO 事务较多
的地方)应尽快制定相关的规定 ,内容则应涵盖文
件制定、修改、废止前的审查 (事先审查) 、文件发




　　对于 WTO 规则在我国的统一实施 ,可以灵活
运用各种策略 :首先 ,在条件允许的情况下进行积
极的调整 ,主动使我国的“法律、法规或其他措施”
与 WTO 规则保持一致 ;其次 ,鉴于 WTO 争端解
决程序只能由成员方政府通过 DSB 来启动 ,个人








要求之一) ;最后 ,即使我国因某项法律违反 WTO
义务而被诉 ,也不必恐慌 ,应该积极应诉 ,充分利
用 WTO 争端解决程序所允许的合理期限 (从专家
组成立、做出报告 ,然后进入上诉程序、上诉机构
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